Aplicación de las TIG para la delimitación de entornos BIC
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en  función  de  quién  la  esté  realizando,  y  en  general,  de  diversos  factores  que  finalmente 
acaban afectando al entramado urbano, generalmente en los centros históricos, y modificando 
espacios de la ciudad que forman parte de la historia y cultura de los vallisoletanos. 
Respecto  a  este  tema,  el  cambio  sufrido  en  el  Conjunto  Histórico  de  la  ciudad  de 
Valladolid  a  lo  largo  de  los  siglos  en materia  de  patrimonio  ha  sido  importante.  La  ciudad 
posee  una  acusada  heterogeneidad  en  su  tipología  edificatoria  debido  a  la  alteración  del 







The  lack  of  specific  legislation  about  BIC’s  (assets  of  cultural  interest)  environment 





















aportación  de  las  nuevas  Tecnologías  de  la  Información Geográfica  como  herramienta  para 
ayudarnos a conseguir un análisis más rápido y preciso. 
Dentro de este campo,  la elección del tema se encuentra en este caso especialmente 
vinculada  con  las  prácticas  de  empresa.  Dado  que  se  han  desarrollado  en  un  estudio  de 
planificación  urbanística  de  la  ciudad  de  Valladolid  se  ha  aprovechado  la  oportunidad  de 
desarrollar el trabajo sobre uno de los temas poco tratados de la nueva revisión del PGOU de 
la  ciudad, el  cual está  siendo  realizado por  la empresa Planz Planificación Urbanística  S.L.P. 
Progresivamente se fue perfilando lo que mayor interés me suscitaba, siempre tutelada por la 
empresa y la Universidad. 
Finalmente  y  tras  decidir  que  el  tema  del  TFM  sería  sobre  la  aplicación  de  las 
tecnologías  de  la  información  geográfica  en  la  gestión  del  patrimonio  monumental  de 
Valladolid  se  investigó  sobre  casos  prácticos,  pudiendo  profundizar  mejor  en  dos  casos 
concretos. 
El uso de  las tecnologías de  la  información geográfica ha sido esencial para conseguir 
los objetivos del trabajo. Gran cantidad de  información ha sido representada en un mapa de 
manera  que  se  han  podido  recuperar  vestigios  del  pasado 
olvidados  o  simplemente  no  actualizados,  por  lo  que  ahora 
pueden  ser  manipulados,  analizados  y  representados  con 
mayor facilidad.  
Los  SIG  son  herramientas  imprescindibles  para  una 
buena gestión del patrimonio y el urbanismo en el contexto 
actual. Las ortofotografías, digitalización, georreferenciación y 
el  3D  son  recursos  y  herramientas  esenciales  para  la 







El objetivo del  trabajo pretende abrir una posible  vía de análisis de  los entornos de 
protección  de  los  BIC  a  través  de  las  Tecnologías  de  la  Información  Geográfica  para  un 
diagnóstico  y  gestión  del  patrimonio  histórico  cultural.  Dentro  de  este  objetivo  principal 
debemos desarrollar diversos objetivos específicos y tareas para elaborar el trabajo: 
 
• Analizar  la  protección  del  patrimonio  monumental  de  Valladolid  y  sus  niveles  de 
protección 
• Evaluar las declaraciones de los BIC, así como las leyes que les afecten  
• Desarrollar  cartografía  temática  aplicada  a  la  planificación  urbanística  del  conjunto 




• Mejorar  la  capacidad  de  detalle  de  aproximación  de  la  herramienta  SIG  en  la 
delimitación de entornos 
• Verificar  la  capacidad  de  representación  de  bienes  para  mejorar  la  cartografía  de 
manera novedosa 
• Analizar las posibilidades de gestión del Conjunto Histórico con herramientas 3D 
• Usar  las  herramientas  SIG  para  analizar  las  pautas  de  localización  de  los  BIC  y  sus 
entornos  inmediato estudiando dos casos particulares:  la catedral y el viaje de aguas 
de Argales 







A  continuación  se  explica  el proceso  seguido  en  el desarrollo  y  la  estructura que  se ha 
llevado a cabo para la elaboración del trabajo: 
 
• Planteamiento  del  tema  a  tratar  y  consideración  de  opciones  y  alternativas 






• Elaboración  de  un  índice  provisional  del  que  salen  los  apartados  y  que  genere  una 
organización de ideas 
 
• Descarga  de  datos  para  su manipulación  en ArcMap  y ArcScene  y  su maquetación. 
Análisis  de  los  datos,  georreferenciaciones,  proyecciones,  digitalizaciones,  carga  de 
datos online, etc. 
 
• Investigación  de  epígrafes  y  su  desarrollo  como  texto  incluyendo  mapas,  planos  y 
fotografías tanto históricas como actuales de la ciudad de Valladolid. 
 











diversa  en  cuanto  que  se  han  tenido  que  representar  diferentes  resultados  sobre  distintos 






ofrece ArcMap en  sus Basemap. También han  sido empleadas  las  técnicas de digitalización, 























un mapa  con  las  parcelas  de  los  edificios  de  Valladolid  y  seleccionamos  los  BIC  que  están 
dentro  del  Conjunto  Histórico  exportándoles  como  una  capa  independiente.  Esta  capa 
exportada nos permite  volver  a  seleccionar  los BIC, esta  vez  realizando una  clasificación de 
manera que en el mapa se puede ver la de cada uno.  




















Para  establecer  la  ubicación  de  las  fuentes  de  Argales  se  han  consultado  planos 
anteriores y también ortofotografías, éstas últimas para  las arcas que todavía quedan en pie. 
Para digitalizar las desaparecidas ha sido necesario consultar el plano de Ventura Seco de 1738 
donde  aparecen  algunas  arcas que hoy  en día  ya no  existen.  Las  fuentes que  llegaban  a  la 




















































Como podemos  ver  en  el perfil  topográfico,  la  ciudad  se  encuentra  en  el  fondo del 







de haber sido polo de desarrollo gracias a  las  industrias asentadas en ella  tales como Tafisa, 
Nicas, Michelín y Renault. 
Valladolid cuenta con 309.714 habitantes a fecha 1 de enero de 2013. En la actualidad 
la  ciudad  forma  parte  de  un  sistema  metropolitano  o  comunidad  urbana  (CUVA)  que  se 
coordina con  los municipios del alfoz. Este sistema permitirá homogeneizar  los servicios a  la 







































Arroyo de la Encomienda
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“Es  la  agrupación  de  bienes  inmuebles  que  forman  una  unidad  de 
asentamiento,  continua  o  dispersa,  condicionada  por  una  estructura  física 
representativa de  la evolución de una comunidad humana por ser  testimonio 
de  su  cultura  o  constituir  un  valor  de  uso  y  disfrute  para  la  colectividad. 
Asimismo es Conjunto Histórico cualquier núcleo  individualizado de  inmuebles 
comprendidos  en  una  unidad  superior  de  población  que  reúna  esas mismas 





“Es  el  lugar  o  paraje  natural  vinculado  a  acontecimientos  o  recuerdos  del 
pasado, a  tradiciones populares,  creaciones  culturales o de  la naturaleza  y a 
obras  del  hombre,  que  posean  valor  histórico,  etnológico,  paleontológico  o 






plazas,  y  las  particularidades  geográficas o  topográficas  que  lo  conforman  y 
ambientan y que en determinado momento histórico tuvo una clara fisionomía 





































se encuentra delimitado  con  claridad ya que  la dispersión de  los monumentos en  la  ciudad 
tradicional  resulta  muy  heterogénea.  No  vamos  a  encontrar  en  ella  un  Centro  Histórico 
delimitado de forma clara, compacta y homogénea como podemos observar en ciudades como 




La  ciudad  del  Conde  Ansúrez  era  un  asentamiento  en  permanente  proceso  de 
crecimiento. No se sabe demasiado de la ciudad antes del siglo XI, pero podemos saber 
que a partir de esa  fecha empezó el crecimiento de Valladolid.(Figura 12) En el s.XIII 
Valladolid  se  convierte  en  la  residencia  real  de María  de Molina  y  poco  a  poco  las 
construcciones  fueron alzancando  las murallas. Con el paso de  los años  las murallas 
pronto  se quedaron pequeñas  y  se  inició  la  construcción de muchos palacios  con  la 
llegada de  la Corte de Felipe  II en 1559. Debido a este proceso numerosos nobles se 
asentaron en la ciudad y el desarrollo de la ciudad comenzó a ser palpable hasta que el 
gran  incendio  de  1561  (Figura  11)  destruyó  numerosos  edificios  del  centro  de  la 
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eran  conventos.  […].  La  proporción  de  la  superficie  urbana  que  ocupaban  era  muy 
grande, ya que, además, de que sus dependencias (iglesias, residencias, y almacenes), 
casi  todos  tenían  extensas  huertas.  Algunos  ocupaban  tan  dilatados  espacios,  que 
después  han  dado  lugar  a  varias  manzanas  de  casas.”  (Jesús  García  Fernández, 
1972).(Figura 13) 
Es evidente que por  la magnitud de  los terrenos que poseía  la Iglesia, el paso de este 
suelo  de  “manos  muertas”  al  pueblo  produjo  un  importante  cambio  en  la  ciudad, 
liberando  espacio  y  aprovenchándose  fundamentalmente  para  la  construcción  de 
nuevas viviendas. 
En  este  proceso  se  derribaron muchos  edificios  religiosos  por  su  estado,  su  idónea 
localización o por la simple falta de protección hacia ellos. Hoy en día solo quedan sus 








medievales  de  Valladolid.  De  esta  manera  se  eliminaban  varios  edificios  hoy 
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transformación  fue  con  la  llegada  de 
población  atraída  por  los  empleos  en  el 
sector de  la  industria.  La  ciudad  comenzó a 
destruir  edificios  que  se  encontraban  en 




Las  destrucciones  continuaron  durante  la 
dictadura. No será hasta  los años 80 cuando 
se  produce  un  cambio  cultural  y  de 
mentalidad y se busca proteger lo que queda 
de  la  ciudad  tradicional  frente  a  la  salvaje 
destrucción  acontecida  durante  los  siglos 
previos. 
En  1997  se  redacta  el  Plan  Especial  del  Casco  Histórico  de  Valladolid,  pero  para 
entonces  la ciudad ya se encuentra muy transformada, quedando calles parcialmente 


























Valladolid,  como  su propio nombre  indica, es  lugar de  confluencia de aguas o Vallis 






17). La Esgueva  fue soterrada y canalizada en época del alcalde Miguel  Íscar1,  finalizando  las 
obras en 1910. Anteriormente contaba con dos  ramales que generaban  tanto problemas de 
inundaciones como de salubridad en  la ciudad. Dado que primero se realizó el soterramiento 
de un  ramal, cuando se quiso  realizar  la obra para el siguiente se decidió que por continuar 
parte de  los problemas de salubridad  la solución sería desviar  los dos ramales a través de su 
canalización. 
 





en el  interior, aprovechando  todos  los  terrenos disponibles. Y en esa categoría entraban no 
solo los suelos liberados por la desamortización de los conventos, también los que, disfrutando 
de una relativa centralidad, limitaban con la Esgueva.” (Pablo Gigosos, 2010/2011). 










Palencia, Medina  de  Rioseco  y  Valladolid  y  parte  del  cual  llega  a  la  ciudad  desembocando 
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muebles  de  interés  artístico,  histórico,  paleontológico,  arqueológico, 
etnográfico científico o técnico. También forman parte del mismo el Patrimonio 
documental  y  bibliográfico,  los  yacimientos  y  zonas  arqueológicas,  los  sitios 
naturales,  jardines  y  parques,  que  tengan  un  valor  artístico,  histórico  o 





























































































































Fuentes: IGN, JCYL, Planz,
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Calle Platerías, Plaza del Ochavo e Iglesia de la Vera Cruz
Calle Juan Mambrilla o Calle Francos
Iglesia de Santa María Magdalena
Iglesia de San Benito
Casa natal de José Zorrilla
Colegio de San Gregorio
Colegio Mayor de Santa Cruz
Convento de Santa Isabel (Iglesia y Claustro)
Convento de Santa Teresa (M.M Carmelitas Descalzas)
Convento de Comendadores de Santa Cruz
Fachada a C/San Ignacio. Casa Fernández de Muras
Fachadas Palacio de los Marqueses de Valverde
Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
Iglesia Convento de Porta Coeli
Fachada y atrio de la Universidad
Casa del Sol en Calle San Gregorio
Casa del Duque de Benavente
Iglesia de la Pasión
Casa de Cervantes
Iglesia de la Vera Cruz
Iglesia de San Martín
Iglesia de San Miguel y San Julián
Iglesia de San Pablo
Iglesia de Santa María la Antigua
Iglesia y Convento Descalzas Reales
Monasterio Madres Dominicas de Santa Catalina de Siena
Monasterio de San Joaquín y Santa Ana
Monasterio de Santa María de las Huelgas
Palacio Butrón
Palacio Condes Rivadavia. Palacio Pimentel











Este  mapa  nos  muestra  la  localización  de  cada  BIC  dentro  del  Conjunto  Histórico, 
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• “En  la tramitación del expediente de declaración como Bien de  Interés Cultural de un 
Conjunto Histórico  deberán  considerarse  sus  relaciones  con  el  área  territorial  a  que 
pertenece, así como la protección de los accidentes geográficos y parajes naturales que 
conforman  su  entorno.”  (Artículo  17,  Ley  16/1985,  de  25  de  junio,  del  Patrimonio 
Histórico Español). 
 
• “En  caso  de  inmuebles,  las  partes  integrantes,  pertenencias,  accesorios  y  bienes 
muebles  que,  por  su  vinculación  con  el  inmueble,  hayan  de  ser  incorporados  a  la 
declaración,  los cuales se considerarán  inseparables del  inmueble declarado. Además, 
habrán de figurar definidas sus relaciones con el área territorial a la que pertenezca y, 
en  el  caso  de  monumentos  o  Jardines  históricos,  los  elementos  que  conformen  su 
entorno, que estará constituido por  los  inmuebles y espacios cuya alteración pudiera 








• En  lo  referente  al  entorno  de  protección  de  un  bien  inmueble,  al  volumen,  a  la 
tipología,  a  la morfología  y  al  cromatismo,  las  intervenciones  no  podrán  alterar  los 
valores arquitectónicos  y paisajísticos que definan  el propio bien.  (Artículo 38.2,  Ley 
12/2002, de 11 julio 2002. Ley del Patrimonio Cultural de Castilla y León.) 
 
  Además de  las  leyes y  regulaciones normativas,  la acotación del concepto de entorno 
también  ha  sido  comentada,  aunque  escasas  veces,  en  diversos  estudios  y  trabajos  como: 


















Si  tomamos  los  entornos  inmediatos  de  los  BIC,  es  decir,  un  entorno  ficticio  no 
regulado si no una mera distancia de influencia respecto al BIC (usando distancias de 25, 50 y 
75 metros), observamos que  sus entornos entran en contacto  siendo algunos  irreconocibles 
por el alto grado de solapamiento que existe (Figura 21).  
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Sí  existe  en  cambio  una  regla  básica  que  se  debe  cumplir  en  caso  de  realizar  una 
actuación. Según el artículo 5.2.5.5 del Plan Especial del Casco Histórico de Valladolid de 1997 
en relación a la Protección integral del conjunto del edificio: 
“En  los edificios  incluidos en este Grado de Protección  , declarados Bienes de  Interés 
Cultural  o  situados  en  entornos  de  monumentos,  las  actuaciones  deberán  someterse  a 
aprobación de la Comisión de Patrimonio de Valladolid.” 
Los grados de protección de una edificación protegida pueden ser, según el PECH de 1997: 




• Grado  P3:  Edificios  con  valores  arquitectónicos  o  históricos  en  su  configuración 
exterior,  con  tipología  y  conformación  interior  adecuada,  pero  sin  valores  que 
requieran su protección integral interna. 





en  estado  de  extremo  deterioro  estructural,  con  admisión  de  elevación  de 
altura. 
o Subgrado P4b: Edificios con configuración exterior de  interés en el ambiente 


















































































































solamente  con  las  fachadas  si no que,  como  se muestra  en  el plano  se  incluye  también  su 
parcela, por lo que ésta delimitación que vemos no sería la real (Figura 23). Sin embargo, en el 
plano  de  la  derecha  podemos  observar  la  diferencia  entre  el  área  con  delimitación  de  la 
fachada y el área con delimitación de parcelas, donde podemos apreciar un cambio sustancial 












Entorno de la catedral con las fachadas
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rno de la Univer


















Uno  de  los  grandes  desconocidos  de  la  ciudad  es  la  obra  de  ingeniería  hidráulica 
conocida  como  “el  viaje  de  aguas  de Argales”.  Llevada  a  cabo  en  el  siglo  XVI  por  Juan  de 
Herrera y Diego de Praves por encargo de Felipe  II,  se  trata de un proyecto de  recogida de 
agua potable desde el sur de Valladolid (al oeste de la actual F.A.S.A.) hasta el mismo centro de 
la  ciudad.  La  finalidad  de  esta  conducción  era  la  de  dotar  a  la  ciudad  de  fuentes  de  agua 
potable  aptas para  el  consumo humano debido  a  la necesidad de hacerlo por  causa de  las 





en  día  solo  quedan  13  (de  las  cuales  solo  se  detectan  11  en  la  ortofotografía  por  estar 
cubiertas de vegetación), es decir, allí se comprobaba el caudal del canal y también servía de 
control de la presión del agua, además de aprovecharse como manantial artificial. El recorrido 






















• Fuente  de  la  Puerta  del  Campo:  próxima  a  la 
desaparecida Puerta del Campo. Esta  fuente  fue 






Las  fuentes  de  la  estación  y  del  Caño  Argales  que  veremos  a  continuación  siguen 
















Las fuentes en la ciudad:
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±Chancillería















Aunque  la  infraestructura  histórica  está  declarada  BIC  su  entorno  no  lo  está  y  la 
declaración del Ministerio de Cultura no precisa si  todo el entramado está protegido, por  lo 
que se encuentra muy degradado. En varios tramos del trazado se ha arrasado con parte de la 


















Como  vemos,  la  protección  de  un  monumento  genera  muchos  problemas  e 
incongruencias que habría que solucionar y donde se deberían establecer una normas y pautas 
más precisas a la hora de gestionar estos BIC en el marco de los instrumentos de planeamiento 

















Vamos  a  plantear  un  caso  práctico  tomando  de  ejemplo  el  entorno  de  la  Catedral. 
Como ya hemos visto no hay unas pautas a seguir para determinar el entorno de un BIC, por lo 
que vamos a  realizar un  límite visual alrededor de  la  catedral, ya que un entorno es  lo que 
podemos ver que rodea al monumento. 

















  Lo  que  buscamos  es  la  delimitación  del  entorno  de  protección  a  través  del  entorno 
visual  que  tenemos  desde  la  catedral  hacia  fuera.  Para  ellos  vamos  a  hacer  uso  de  la 























































































  La  siguiente  opción  de  la  herramienta  es  la  de  “Input  Surface”  donde  elegiremos  la 
ortofotografía  que  está  “flotando”  sobre  la  superficie  del MDT,  que  es  la  que  contiene  los 
datos de altimetría. 






  La  siguiente  opción  es  “Input  Features”, muy  importante  ya que  es  la  capa que  va  a 
funcionar como “barrera”. En este caso es la de los edificios. 
  Finalmente  damos  una  ruta  de  salida  y  aceptamos,  generando  los  4  skyline  de  cada 
punto de observación.  
 
























































































































































































  Como  vemos  la  superficie  del  entorno  declarado  es  notoriamente  menor  que  la 
delimitada. Esto también es debido a que el nuevo entorno ha  incluido otros entornos, como 
por ejemplo el de  la  iglesia de  la Antigua1 o el de  la Universidad, porque  la delimitación del 
entorno  se ha hecho  sin  tener en  cuenta  la delimitación de otros entornos, es decir, es un 
entorno visual obviando los límites administrativos de otros entornos que puedan coincidir en 
el mismo espacio. 






























































  Las  aplicaciones  de  las  TIG  en  la  delimitación  de  entornos  BIC  han  servido  como 
herramienta para analizar y definir áreas de protección en el caso concreto de  la catedral de 
Valladolid. 
  Este método de análisis del patrimonio cultural para  fijar  los  límites de protección del 
entorno es una herramienta más que podría incluirse en la definición de entornos de un PECH 






  Hay que  añadir que  además de  las herramientas  aplicadas para delimitar entornos  la 
tarea  de  digitalizar  en  mapas  información  histórica  descriptiva  y/o  en  papel  ha  permitido 






































































































FERNÁNDEZ  DEL  HOYO,  M.A.,  Desarrollo  urbano  y  proceso  histórico  del  Campo  Grande  de 
Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid, 1981. 



























Para  consultar  más  bibliografía  sobre  los  criterios  para  la  intervención  en  entornos 
monumentales: 
DE  SALLE,  DEAN.,  Les  monuments  et  leurs  abords,  entre  conservation  et  développement: 
L'exemple des villes de Bordeaux, Luxembourg, Mons et Valladolid. Cooparch‐R.U., 2000. 
 
   
Sara Domínguez Pérez 
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8.2 Sitios web: 
 
http://www10.ava.es/ 
www.arcgis.com 
http://www.boe.es/ 
http://www.cartociudad.es/visor/ 
http://centrodedescargas.cnig.es/ 
http://dialnet.unirioja.es/ 
http://www.diputaciondevalladolid.es/ 
http://www.elnortedecastilla.es/ 
http://www.esri.com/ 
http://www.ign.es/ 
http://www.ine.es/ 
http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/paisajes.html 
www.jcyl.es 
http://www.mcu.es/ 
www.vecinosvalladolid.org 
 
 
